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Samenvatting 
In dit quasi-experimenteel onderzoek is gekeken naar de invloed van het Stages of Change 
concept, welke afkomstig is van het Transtheoretisch model, op de compliance 
(therapietrouw) bij de behandeling van 70 proefpersonen die opgenomen waren in een GGZ 
instelling en een fysiotherapeutische behandeling kregen ten behoeve van artroseklachten van 
heup en/of knie. De proefpersonen werden afwisselend toegewezen aan een experimentele 
conditie dan wel een controle conditie. Alle proefpersonen kregen een gelijke 
fysiotherapeutische behandeling. Bij de experimentele conditie werd er aan de 
fysiotherapeutische behandeling een gedragsinterventie toegevoegd die gebaseerd was en 
aansloot op het Stages of Change concept.  
Er wordt gewerkt vanuit het concept dat ‘attitude’ en ‘eigen effectiviteit’ en de 
achtergrondvariabelen: ‘interne controle’, ‘bewegingsvrees’ en ‘ervaren beperkingen’ invloed 
kunnen uitoefenen op compliance..  
Vóór- en na de behandeling werd de proefpersoon verzocht een vragenlijst in te 
vullen. De vragenlijst vóór de behandeling bevatte de bovengenoemde variabelen, ‘intentie tot 
compliance’ en een vraag ter bepaling van de Stage of change. Daarnaast werden 
demografische gegevens gevraagd. In de vragenlijst na de behandeling werden de 
demografische gegevens weggelaten en werden de variabelen ‘beweeggedrag’ en 
‘compliance’ toegevoegd.  
Het resultaat van dit onderzoek was dat de groep proefpersonen in de experimentele 
conditie hoger scoorde op ‘intentie tot compliance’. Na de interventie scoorde de 
experimentele groep niet significant hoger op compliance of ‘beweeggedrag’ in vergelijk met 
de controlegroep.  
De twee groepen verschillen niet van elkaar in de mate waarin hun attitude 
veranderde, noch in afname van ‘interne controle’ en ‘bewegingsvrees’. De ‘ervaren 
beperkingen’ namen sterker af en de ‘eigen effectiviteit’ nam sterker toe in de experimentele 
groep dan in de controle groep. 
Intentie tot compliance bij de voormeting het meest verklaard door ‘interne controle’ 
en ‘attitude’. De toename tussen voor- en nameting ten aanzien van de intentie tot compliance 
wordt verklaard door de afname in ‘bewegingsvrees’ en ‘ervaren beperkingen’.  
Vanwege de complexiteit van factoren zoals o.a. de medicatie, verschil in 
psychiatrische diagnose en de duur van de opname van de proefpersonen, is meer onderzoek 
nodig, om uiteindelijk de meest optimale methode van gedragsbeïnvloeding te kunnen kiezen 
die maximaal aansluit bij de kenmerken van de verschillende patiënten en tot een zo hoog 
mogelijke compliance van deze patiënten groep zal leiden.  
Summary 
In this quasi-experimental research study the influence of the Stages of Change model, which 
is taken from the Transtheoretisch model, has been analysed with regard to compliance in the 
treatment of 70 test subjects who where admitted in a GGZ institution and have had 
physiotherapeutic treatment for arthritis of the hip and/or knee. The test subjects were 
alternately assigned to an experimental condition and a control condition. All test subjects 
received equal physiotherapeutic treatment: care as usual. A behavioural intervention based 
on the Stage of change Model was additionally assigned in the experimental condition.  
The coherence between ‘attitude’, ‘self-efficacy’ and the background variables 
‘internal control’, ‘pain-related fear’ and ‘experienced disability’ and their influence on 
compliance were examined. 
The test subjects were required to fill in a questionnaire before and after treatment. 
The pre-treatment questionnaire contained the variables mentioned above with the addition of 
demographic data the Stage of change and intention to compliance. In the post-treatment 
questionnaire the demographic variables were excluded and the variables ‘physical activity 
behaviour’ and ‘compliance’ were added  
The outcome of this research showed that the group of test subjects in the 
experimental condition scored significantly higher on ‘intention to compliance’ than the test 
subjects in the control condition. After the intervention the experimental group did not score 
significantly higher on ‘compliance’ or ‘physical activity behaviour’ in comparison to the 
control group. 
There is no difference between the two groups neither regarding the extent of 
‘attitude’ nor in the decrease of ‘internal control’ and ‘pain-related fear’. The ‘experienced 
disability’ decreased more and the ‘self-efficacy’ increased more in the experimental group 
than in the control group. 
Intention to compliance in the pre-treatment condition is explained most by ‘internal 
control’ and ‘attitude’. The increase in intention to compliance has been explained by the 
decrease of ‘pain-related fear’ ‘and ‘experienced disability’. 
Due to the complexity of factors such as medication, disparate psychiatric diagnoses 
and the duration of the test subjects’ hospitalisation, more research would be needed to 
facilitate the correct choice of method regarding behavioural treatment for the optimal 
compliance of this group of patients.  
